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RESUME 
Le CRIDON DE LYON s'eat penche depuis 1968 sur X'etude 
de 1'automatisation de la documentation juridique» 
Ses rech.erch.es ont abouti a. la mise en place d'un systeme 
documentaire informatise, denomme SIDONI (Systeme de Docu-
mentation Notariale Informatique) qui s'appuie largement 
sur le progiciel Mistral V 2. 
La description des informations contenues dans la base 
de donnees s'effectuant a 1'aide d6 mots cles, 1 *organi-
sation de ceux-ci dans un thesaurus s'avere primordiale. 
L'etude de 1'adaptation d'une nourelle version du logiciel 
documentaire Mtstral (V 4) a SYDONI a donc essentiellement. 
porte sur le thesaurus. 
Enfin, par del4 mSme les possibilites de ces deux ver-
sions, il est apparu que des outils plus specifiques 
devaient Stre developpes. 
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1-0 INTHODUCTION 
1-1 HISTORIQUE : 
Face a l^augmentation des informations jurit-
diques, le Notariat s'est preoccupe de mettre en place 
des structures et de les doter en moyens. 
C'est ainsi qu'en 1962 a ete cree le CRIDON 
de LYON (Centre de Recherches, d'Information et de docu-
mentation notariales), suivi de peu par la creation des 
CRIDON de PARIS, LILLE, BORDEAUX et NANTES. Ces orga-
nismes ont pour but soit de fournir aux notaires la 
documentation "brute" dont ils ont besoin pour regler 
eux m§mes un dossier, soit, gr&ce a leurs specialistes et 
a leur documentation, d'etudier et de proposer aux 
notaires une solution pour les cas qui leur sont soumis. 
Les cinq CRIDON repondent ainsi, chaque annee a 66000 
questions ecrites et telephoniques. En outre, ils orga-
nisent un grand nombre de conferences de formation, dif-
fusent des brochures et participent a la preparation des 
congres. 
Le CRIDON de LYON, plus particulierement, 
est compose de 40 personnes se repartissant en consultants 
(20), analystes - documentalistes (10) et services gene-
raux (10). Le nombre de consultations fournies par ce seul 
CRIDON qui couvre trente departements, representant 
1 600 Notaires, est de 23 000 par an. 
Pour etre a meme de remplir cette tache, une 
documentation complete, a jour, facilement accessible» 
est indispensable. Les procedes techniques appropries fu-
rent donc trouves et mis en oeuvre. 
A 1'origine, les CRIDON utiliserent les syste-
mes a selection visuelle Selecto et Keydex ou des trieuses 
electro-mecaniques. Depui.s le Congres des Notaires de 1968 
a Grenoble, le CRIDON de LYON fut charge d'examiner la pos-
sibilite d'un traitement de la documentation par ordi-
nateur» 
Une etude fut entreprise avec le concours de 
1'institut de Mathematiques Appliquees de Grenoble (IMAG). 
II faut rappeler qu'a 1'epoque, aucun des logiciels dis-
ponibles ne permettait de regler de maniere satisfaisante 
les problemes de la documentation juridique automatique. 
L'etude aboutit a la realisation de programmes originaux, 
connus sous le nom de systeme SYDONI, congus sur la confi-
guration machine de cet Institut reunissant un IBM 3^0/40 
et un IBM 360/67, et ecrits en PL1 et Cobol. 
L1IMAG, Centre de recherches, ne pouvait as-
surer une exploitation commerciale. La societe d1 Informa-^ 
tique Appliquee (SIA) fut donc chargee de la transcription 
en Fortran et en Assembleur des programmes precedents en 
vue de leur gestion sur un control Data 6 600. Cependant 
SYDONI perdit de ses performances a 1'occasion de cette 
conversion. 
Aussi, forts de ces premieres experiences, a 
la lumiere des realisations franqaises et etrangeres qux 
se multipliaient, compte tenu des produits-programmes des 
lors disponibles chez les constructeurs, des etudes com-
plementaires et des tests comparatifs furent menes, tant 
au plan technique que sous 1'angle economique, en vue du 
fonctionnement de SYDONI au moyen de ces nouveaux program-
mes. Ils aboutirent en 1976 au choix de Sumer (Systeme 
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Universel' de memorisation et de Recherche) developpe par 
la societe EURINFOR-CISI, systeme s'appuyant sur les logi-
ciels Mistral V 2 et Stratege de la CII - HB. 
1-2 PRESENTATIOM DU SYSTEME ACTUEL : 
Le systeme Sumer est disponible sur les ordi-
nateurs CII-HB : IRIS 45-50-60. 
II a pour but : la creation, la mise a jour, 
la consultation d'un fonds documentaire. II peut etre 
utilise en traitements par lots et en temps reel. 
L*adaptation aux besoins specifiques d'interrogation et a 
la structure de la base de donnees fait 1'objet d'un para-
metrage avec reconfiguration des logiciels, et, eventuelle-
ment, d'une adjonction de programmes particuliers. 
1-20 Les loRiciels : 
Sumer, adapte a 11information juridique, et 
plus particulierement au Notariat, s'appuie sur deux 
logiciels de base de la CII - HB, completes par un 
ensemble de programmes specifiques (voir schema d'or-
ganisation du systeme Sumer adapte au Notariat, page sui-
vante) 
1-200 Lo^i^ie^ls <de_bas_e 
Stratege : c'est un moniteur de teletraitement de 
la CII - HB 
II utilise 100 K 0 de memoire centrale 
E C R A N  
T E M P S  R E E L  
M l  S T R A L  
T  R E E L  
B A S E  
E D I T I O N  M I S T R A L  
B  A T C H  
Mflj 
rMESQuflv» 
SCHEMA D *ORGANISATION DU SYSTEME SUHER 
ADAPTE A SYDONI 
B  A T C H  
Mistral : logiciel de la CII-HB de recherche docu-
mentaire, utilise en gestion de methode 
d'acces. II sragit de Mistral V 2 niveau 3® 
II utilise 70 K 0 de memoire centrale» 
1_-201_ Programm_es_s£e£if_ij^u_es 
L'environnement de 1'application de recherche docu-
mentaire juridique, specifique au Notariat, est cons-
titue par 1'ensemble des programmes suivants : 
- programmes utilitaires de gestion de la base 
- service de pagination evolue 
- service de comptabilite des transactions par terminal 
- service d'impression de documents 
- compilateur de langage specifique : c1 est un tra-
ducteur du langage d*interrogation en langage Mistral 
- programmes d'enregistrement des mises a jour en 
temps reel avec contrSle de vocabulaire 
- programmes d'interrogation de la base secondaire» 
1-21 Le fonds documentaire : 
Le nombre de documents : 50 000 
Un document est constitue d'une serie de mots-
cles, d'une ou plusieurs references bibliographiques 
et d'un Resume. 
La longueur moyenne d'un document est de 15 li-
gnes. 
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Le taux actuel de croissance de la base est 
d'environ 10 % par an. 
Les fichiers necessaires a la gestion et au 
stockage de la base sont les suivants : 
- bibliographie - thesaurus : 2? champs, 50 000 do-
cuments, 8 000 mots au thesaurus indexation, occu-
pation disques : 120 M 0 
- fichiers inverses : sur 9 champs, occupation dis-
ques : 60 M 0 
- fichier de manoeuvre : ces fichiers sont necessai-
res aux transferts d'informations pendant les trai-
tements et aux stockages journalier, hebdomadaire, 
mensuel, occupation disques : 20 M0 
II est donc necessaire de disposer, sur disques, 
d*une capacite de stockage d1environ 200 millions de 
caracteres accessibles 8 heures par jour. (voir schema 
d•organisation de la base documentaire Sumer,page suivan-
te) . 
1—22 Les moyens mis en oeuvre : 
1_^220 Le_sit_e £entral 
L'ordinateur et les peripheriques ont la configura-
tion suivante : 
- partition Stratege 100 K 0 
- partition Mistral 70 K 0 
- disques : 2 MD 100 
derouleurs de bandes magnetiques : 4. Pour la sau-
vegarde des transactions et des fichiers 
CORDOC 
BASE DOCUMENTAIRE SUMER 
Mot Cle 
DICO 
Liens 
S. THES 
CORDOC Correspondance document. 
BIBLIO Fichier de la bibliographie. 
F. I. Fichier inverse des Indexeurs. 
F. I. S. Fichler inverse des Synonymes. 
Liens Chainages entre les quatre fichiers. 
. DICO Fichier des dictionnaires. 
THES Fichier des relations thSsaurus. 
R. G. Fichier des renseignements g6n6raux 
(en particulier cl6s de secret). 
B. S. Base Secondaire. 
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-controleur de transmission quadri-voies, mode mes-
sage (CTQH) : 3 voies 
- modem bande de base : 1 
- modems longue distance : 2 
1_-221_ Le_reseau de_transmi£si_on _£voir schema page sui-
vante) 
II est, a 1'heure actuelle, constitue de lignes 
specialisees. 
- CRIDON LYON - EURINFOR : ligne bande de base 
4 800 bauds 
- CRIDON LILLE - CRIDON PARIS - CONSEIL SUPERIEUR DU 
NOTARIAT - EURINFOR : ligne 4 fils de qualite su-
perieure 4 800 bauds 
- CRIDON NANTES - CRIDON BORDEAUX - EURINFOR : ligne 
4 fils de qualite superieuie 4 800 bauds 
1_-2_22 Les _bermi_naux 
Ce sont des consoles de visualisation TVT 6 000 (Thom-
son) associes a des imprimantes LX 180 (Logabax) 
Lille, Bordeaux, Nantes, Paris (CRIDON et Conseil ' 
Superieur) : 1 ecran et 1 imprimante par site 
Lyon : 3 ecrans et 2 imprimantes, ce centre effeotuant 
la gestion du fonds documentaire. 
CeiiZo# - fcoacfeGu*.* 
2-0 COMPARAISON DES VERSIONS -12-
2-1 CONTEXTE DE LA COMPARAISON 
Faisant suite a la publication du rapport 
Nora- Minc sur 11informatisation de la societe, les Pouvoirs 
Publics ont decide en 1979 de favoriser la creation et 
1'extension des bases et banques de donnees frangaises. 
Ainsi, dans le domaine de la documentation 
juridique, le Kinistere de 1'Industrie a pris contact avec 
les differents centres producteurs afin que ceux-ci ima-
ginent des scenaru de croissance financee partiellement par 
1'Etat. 
Le Notariat, a travers le CRIDON de LYON,, re'mit 
un rapport d'extension du fonds documentaire. La perspec-
tive de constituer une base documentaire stisceptible d'in-
teresser bon nombre de professions judiciaires et juri-
diques ainsi que les juristes d'entreprise, a entraine un 
examen des differentes possibilites techniques d* exploi-
tation du systeme documentaire. 
II fut notamment decide de tester la derniere 
version disponible du logiciel Mistral, dans sa version IV, 
installe au G-CAM. Les differents essais ont debute en 
janvier 1980, particulierement ceux concernant le the-
saurus. Bien qu'a ce jour 1'ensemble des experimentations 
n'aient pas eu lieu (la periode de test s'etendra jusqu'en 
juin 1980),.il nous semble possible de degager d'ores et ^ 
deja certains points de comparaison des deux versions du 
logiciel Mistral. 
II faut rappeler que le systeme SYDGNI est un 
systeme documentaire bibliographique fonctionnant par in-
dexation. A ce titre le thesaurus, tant dans sa constitu-
tion que dans son fonctionnement, est capital. Le Droit 
est une branche des sciences humaines et a ce titre on ren-
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contre beaucoup de difficultes pour definir par descrip-
teurs une information juridique. Aussi aux inevitables dou-
tes intellectuels que rencontre 1'analyste, il convient de 
ne pas ajouter les inconvenients engendres par certains 
logicie-ls documentaireso 
2-2 CREAT-ION DU LEXIQUE : 
Le CRIDON de LYON qui a constitue son outil 
documentaire des 1962, bien avant son automatisation (1976), 
a dans un premier temps recherche une liste disponible de 
mots-cles dans le domaine juridique. 
Cette liste faisait defaut car celles qui 
existaient etaient alors : 
soit trop generales (traitSs, ouvrages) 
soit trop marquees par leurs origines (editeurs) 
soit ne t@ naient pas suffisamment compte de la speciti.cite de 
la documentation juridique notariale. 
Aussi, le point de depart, a-t-il ete constitue d1 
une liste faite de la compilation de plusieurs autres. Cet 
oUtil de base qui ne comptait que quelques centaines de 
mots a ete progressivement enrichi en fonction des besoins» 
Puis tres vite est apparue la necessite de struc-
turer cette liste dans un thesaurus. Les premieres rela-
tions furent des relations de synonymie de type • 
- juridique: exemple bail = louage 
- documentaire:exemple voiture = vehicule au-
tomobile . 
Ces relations, prises en compte par un systeme 
de selection optique (selecto) consistaient a signaler sur 
une m§me fiche de perfpration les deux termes» 
Les autres relations furent celles de hierar-
chie, par la creation de termes generiques et specifiques 
ou encore de descripteurs "plus grand que" et "plus pe-
tit que" 
exemple BAIL (terme 
est plus grand que 
generique) 
bail d'habitation ] 
l bail commercial , 
J 
bail rural ] 
i 
etc... 
termes spe-
cifiques 
La prise en compte automatique par Selecto 
de ces relations n'etaient pas possibles. Aussi X'ana-
lyste, au moment de la description de 1'information, devait 
Xes signaler. 
Le dernier type de relations crees fut Xes 
environnements egalement appeles relations de voisinage 
exemple convention internationaXe 
environnement: traite internationaX 
accord internationaX 
L'ensembXe de ces reXations venant enrichir 
Xe lexique originaX etait consigne dans un thesaurus, en 
principe mis a jour, et remis a chaque analyste. 
Au moment de 1'automatisation du fonds do-cu-
mentaire en 1976 on pensa un moment saisir ce lexique, puis 
Xes differentes relations afin de- constituer le thesaurus 
initial. Devant la difficulte de trouver un thesaurus reeX-
Xement a jour et suffisamment representatif des descrip-
teurs utilises par Xes anaXystes, on decida d'utiliser Xa 
procadure Mistral de constitution du lexique a "diction-
naire ouvert". 
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C'est a dire que tous les mots appartenant 
au champ indexation ont ete introduits dans le lexique, 
avec leurs variations orthographiques et indifferemment 
du fait qu'ils existaient ou non dans le thesaurus. 
Cette liste, qui eliminait les mots redondants 
etait presentee alphabetiquement. 
Apres elimination des formes erronees et 
corrections sur les documents de la base, on proceda a 
1'entree des differentes relations suivant les procedures 
propres a Histral V 2 que nous decrirons au paragraphe sui-
vant. 
En ce qui concerne la creation du thesaurus sur 
Mistral V b on a repris purement et simplement le thesaurus 
que nous avions constitue sur la version precedente. On 
peut cependant indiquer que la derniere version de Mistral 
accepte egalement la constitution du lexique a "dictionnaire 
ouvert". 
Dans les deux cas cependant la question du 
choix entre "dictionnaire ouvert" et"dictionnaire ferme" 
est epineux pour le gestionnaire» 
L'utilisation du "dictionnaire ferme", c'est a 
dire le rejet des descripteurs q.ui apparaissent sur des do-
cuments et qui ne sont pas reconnus dans la liste etablie 
a priori, est semble-t-il beaucoup plus securisante : cer-
titude que les descripteurs figurant sur les fichss d'ana-
lyse appartiennent reellement a une liste de mots que l'on 
a constitue. En revanche 1'inconvenient, surtout dans l'au-
tomatisation de fonds preexistant, dsmeure 1'important taux 
de rejet. 
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Dans les procedures Mistral, identiques dans 
les deux versions, le defaut de reconnaissance du des-
cripteur au regard du dictionnaire ferrae entraine le 
rejet : 
soit du champ indexation si 1'erreur est qualifiee de 
legere. 
Dans ce cas le reste du document est en attente et 
sera recycle apres la correction du champ indexa-
tion 
soit de la tcitalite du document si 1' erreur est quali-
fiee de grave. A ce niveau, on a souvent interet a 
considerer comme grave toute erreur sur le champ 
indexation. 
Si on schematise les deux procedures de 
"dictionnaire ouvert" et "dictionnaire ferme", nous avons 
Dictionnaire ouvert Dictionnaire ferme 
S&tTi&fii 
Co$ASeT~i0?/£ 
FiCHS- c /4/g<g-A T&U&. 
V 
y 
j&MiScTims. 
l&ciq 'ttff 
V 
VAlforng-
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Au vue de notre experience de constitution da 
lexique a "dictionnaire ouvert", il nous semble preferable 
d'opter pour la seconde possibilite qui permet de maitri-
ser son lexique, en 11enrichissant de certains cas de re-
jets, et d'avoir un fonds documentaire correct, sans mani-
puler les cas delicats de recyclages partiels ou- totaux de 
documants, tels que decrits plus haut. 
II nous faut signaler qu'il est possible a 
tout moment de la vie du systeme de basculer d'une option 
vers 1'autre. Ainsi, apres avoir saisi 1'integralite du 
fonds avec un "dictionnaire ouvert", nous avons fige le 
lexique a un instant donne, puis apres avoir effeetue les 
corrections tant sur ce lexique que sur les documents, nous 
avons opte pour le "dictionnaire ferme". 
Ce dictionnaire ne peut plus etre enrichi ou 
modifie que selon les procedures ci-apres de gestion du 
lexique et du thesaurus. 
2-3 GESTION DU LEXIQUE ET DU THESAURUS : 
II est en fait un peu arbitraire, au niveau 
du programme Mistral, de distinguer lexique et thesaurus. 
Alors que l'on considere generalement un thesaurus comme 
etant un lexique enrichi de differentes relations seman-
tiques dans Mistral le thesaurus peut n'etre qu'un sim-
ple lexique. Dorenavant, nous utiliserons indifferemment les 
termes lexique ou thesaurus, sauf le cas de visualiaation 
(p.28) dans la version 4. 
Dans les differentes sous-parties qui suivent 
nous decrirons : 
1) Comment a partir du lexique precedemment cree on peut 
introduire de nouveaux descripteurs 
2) Quelles sont les relations qu'il est possible dfintro-
duire entre les descripteurs. 
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2-30 Introduction de nouveaux descripteurs : 
Toutes les operations sur le thesaurus sont 
codees sur un bordereau coraportant : 
caracteres 1 a 3 » code operation 
k a 72: libelle de 1'operation 
73 : code suite 
7*f a 78 : numerotation de la page 
79 a 80 : numerotation des lignes dans la page 
(voir annexe 1 p.39 pour les differentes commandes) 
Le code suite permet de poursuivre une comman-
de sur une autre carte. 
Ces remarques preliminaires sont valables pour 
toutes les operations concernant le thesaurus nommement 
designe. En effet, tout champ dote d*un fichier inver-
se peut avoir un thesaurus : dans le cadre de nos de-
veloppements nous n1evoquerons que le thesaurus sur 
le champ indexation, le plus significatif pour nous® 
Dans le cas de 1*introduction dfun descripteur 
dans le lexiquei le code operation est le blanc ). 
Le mot prendra sa place suivant les criteres de tris 
alphabetiques classiques tenant compte de certaina 
caracteres typographiques speciaux (%, 0 etc...). 
La commande est identique dans les deux ver-
sions, en ce qu'elles ont de comparable. En effet nous 
n'abordons pas ici le cas de la constitution de fichiers 
de mots vides et de fichiers d'index tels qu'ils re-
sultent de 11indexation automatique dans la version IV. 
En revanche nous verrons plus loin (p„25) comment s'ef-
fectus la suppression de relations resultant de l'in-
dexation automatique. 
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2-31 Creation de synonyraies : 
Toutes les operations de creations sur le 
thesaurus dans Kistral ont un code operation impli-
cite a blanc. 
L'operateur utilise est le signe = 
XI est possible de creer une synonymie mul-
tiplie du genre : 
bail = baux = louage = louage de choses. 
Cette synonymie peut de plus @tre affectee 
d'un terme preferentiel aux autres termes de la sy-
nonymie. Pour cela il convient d*utiliser 1'opera-
teur X X 
Ainsi dans la relation X X bail = baux etc, 
c'est le terme bail qui est preferentiel, ce qui aura 
notamment pour effet de regrouper sous ce terme, lors 
de l'edition du thesaurus, 1'ensemble des autres re-
lations. 
Operation comparable dans les deux versions, 
2-32 Creation de hierarchies : 
Elle s'analyse comme etant la double crSation 
d1un terme generique et d'un terme specifique. 
Ainsi nous pouvons indifferemment ecrire 
bail ^ bail comrr.ercial 
ou bail commercial/ bail 
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L'ecriture d'une seule de Ces deux relations 
provoque 1'inversion automatique de 1'autre. 
II est possible en une seule operation d1in-
diquer une relation entre 
- un generique et plusieurs specifiques 
bail ^ bail d'habitation, bail commercial 
- un specifique et plusieurs de ses generiques 
bail de 9 ans ^ bail commercial, bail 
II est egalement possible de completer ces 
relations par 1*introduction simultanee d'un syno-
nyme, preferentiel ou non : 
- bail = louage^ bail d'habitation, bail commercial 
-XX bail = louage^ bail dfhabitation etc... 
-XX bail de 9 ans = bail de neuf ans ^ bail etc... 
Observations : identique en V 2 et V 4 
2-33 Isolement d'un mot : 
Code operation : I, 
Dans le libelle : le mot cle a isoler 
Action : suppression de toutes les hierarchies 
et synonymies que le mot a avec les 
autres 
-21-
On suppose la relation suivante existant 
dans le' thesaurus 
bail = louage ^  bail commercial 
soit le schema 
bail = louage 
* 
bail commercial 
On veut isoler le terme bail de tous les 
termes auxquels il est relie, sans pour autant le 
supprimer. Le resultat de 1'isolement du terrae 
bail est . 
bail louage 
bail commercial 
Observationsridentique en V2 et Vb 
2-3^ Suppresion de la synonymie : 
Code operation : S, 
Dans le libelle : le mot cle a separer 
Action : suppression de la synonymie du mot 
avec les autres 
On suppose qu'il existe dans le thesaurus la 
relation auivante 
bail = louage = louage de choses^-bail commercial, bail 
d'habitation 
soit le schema 
bail = louage = louage de choses 
b 
bail commercia 3 bail d'habitS.tionl 
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On veut supprimer la synony mie que le terme 
bail a avec les autres terraes, sans supprimer ce 
terme du thesaurus. Le resultat de la suppression 
de synonymie est : 
bail| 
bail d'habitation bail commercia] 
louage louage de choses 
Observations : identique en V2 et Vk 
2-35 Suppression d'une relation hierarchique : 
Code operation : H, 
Libelle : les mots entre lesquels la hierar-
chie doit etre supprimee. 
On suppose encore l*existence d'une relation 
suivante : 
bail^ bail commercial, bail rural 
soit le schenta : 
bail 
bail rural bail commercial 
On desire supprimer la relation existant entre 
les termes bail et bail rural, sans affecter la rela-
tion entre bail et bail commercial. Le resultat de la 
suppression de la hierarchie sera : 
bail rural bail 
bail commercial 
Observations t en V2, 
suivant H, bail, bail rural 
en V4, 
rural-
1'ordre aurait ete le 
1'ordre est H, bail^ bail 
Les effets de 1'action sont identiquea 
2-3& Eetrait d'un mot 
Code : D» 
Libelle : le mot a retirer 
Action : le mot ne fait plus partie du thesaurus 
On suppose 1'existence dans le thesaurus de 
la relation suivante 1 
bail = baux 
^>bail commercial (niveau 1) 
^ bail de 9 ans (niveau 2) 
soit le schema : 
jbail -- bauxl 
Ibail commerciall 
. * 
bail de 9 ans 
Le retrait du mot baux aura pour effet de 
maintenir les relations sous le terme bail. 
On aura : jbail { 
£ 
bail commercial 
ir 
jbail de 9 ans" 
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Observations : identique en V2 et V4 
II faut noter 1'imperfection suivante : la 
suppression du terme dans le thesaurus ne supprime 
pas ipso facto ce terme dans les documents q*il 
indexe. 
Aussi, a moins d*effectuer simultanement-
le retrait dans le thesaurus et la modification sur 
les documents, on peut voir apparaitre dans le champ 
indexation des termes qui n'existent plus dans le 
thesaurus. 
2-37 Suppression d'une synonymie preferentielle 
Code : P, 
Libelle : le mot qui ne doit plus etre prefe-
rentiel 
Action : le mot n'est plus preferentiel 
Ainsi, si nous avons : 
X X vehicule automobile = voiture 
et que nous fassions : 
P, vehicule automobile 
nous aurons : 
vehicule automobile = voiture 
En fait, le terme preferentiel etant celui 
qui regroupe sous lui tous les synonymes et toutes 
les relations hierarchiques, tant que l'on ne defi-
nit pas un nouveau terme preferentiel, il le demeure 
(non affecte des signes XX). 
Observations : identique en V2 et V4 
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2-38 Les suppressions de relations resultant de 1'in-
dexation automatique (specifique a V4) 
On suppose qu'en indexant un texter le sys-
teme trouve le terme base de donnees. Ce terrne ira 
se hierarchiser sous base et sous donnees. 
soit : |base 
U 
bass de donnees 
Dans cette hypothese, il peut apparaitre que la 
relation entre base et base de donnees se revele commme 
peu interessante. II est alors possible de ne conserver 
qu'une des branches de la hierarchie, celle de base de 
donnees vers donnees» 
L'ordre est : H, base et donnees GRUP base. 
La particularite de ce type de relation est que le 
flechage s'effectue en fait a double sens. Donc, 
toute ecriture d'une suppression de relation dans le 
sens A vers B doit s1accompagner de la meme ecriture 
pour B vers A, 
2-4 EDITIONS DES ETATS ET DU THESAURUS : 
2-40 Les editions de contrSle lors de la mise a .jour : 
2-400 Li£t_e des commandes entree 
Elles sont nuraerotees dans 1'ordre d1ecriture des 
bordereaux en tenant compte des eventuelles com-
mandes "suite" (voir annexe 2 P^ge 46). Cette pre-
miere liste permet de contrQler la qualite de la 
saisie et s'articule avec 1'etat suivant. 
donnees 
(f 
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2-402 Lis_t_e des mots_cles^ concernes av_ec_le_s numSros 
des. c_ommandes ou_i].s__a<£parais_se_xi_t 
Cette liste reprend chacun des termes, independant 
ou appartenant a une relation, de la liste prece-
dente en les classant alphabetiquement et en asso-
ciant le ou les numeros de commande d'entree. 
Ceci permet de retrouver pour un terme donne les 
operations effectuees (voir annexe 3 page ^9) 
2-k02 Liste^ des_ an_oma_l_ies^ renc£ntrees 
Elles sont de plusieurs types et de gravite diffe-
rente (voir annexe 4 page 56) : 
creation d'un mot existant 
suppression d'un mot inexistant 
realisations d1ordres daja effectuees 
suppressions de relations inexistantes 
affectation d'un synonyme preferentiel deja defini 
beaucoup plus grave : 1'incompatibilite entre un 
ordre et les relations existantes 
Exemple : 
Existant : bail 
^bail d'habitation (niveau 1) 
^bail loi de 19^-8 (niveau 2) 
Ordre : bail d'habitation = bail loi de 19*1-8 
Message d'erreur : hierarchie detruite par synonymie 
Cette modification doit s'effectuer en deux temps s 
suppression de la relation hierarchique puis crea-
tion de la synonymie. II est possible dans une laeme 
exploitation de mise a jour du thesaurus de passer 
les deux ordres, pourvu que, chronologiquement, ce 
soit la suppression de hierarchie qui soit traitee 
en premier, 
2-4-1 - Edition du thesaurus z 
Le thesaurus est edite pour chaque champ (inde 
xation, revue, auteur) lors de chaque mise a jour, 
dans la mesure ou des modifications sont intervenues 
sur ce champ.(voir annexe 5 page 58) 
Chaque semaine une dizaine de modifications du 
thesaurus indexation sont traitees. Dans la mesure ou 
le CRIDON de LYON est le seul gestionnaire de la base 
il convient que ses analystes soient dotes de thesau-
rus a jour• Faire en sorte que chacune de ces per-
sonnes ait le sien oblige a obtenir dix exemplaires 
par semaine. Or, par le jeu du nombre d' exemplaires 
possibltea chaque passage (3), il faut refaire trois 
sorties. Cette voie n'a donc pas ete exploitee, et 
nous nous contentons de faire des sorties importantes 
chaque trimestre9afin de doter non seulement le ser-
vice d'analyse mais egalement la soixantaine d'uti-
lisateurs repartis dans les autres sites. 
Une tentative d'edition du thesaurus sur mi-
crofiches avait ete faite , qui avait le merite 
d' etre peu onereuse et donc de pouvoir Stre realisee en 
un grand nombre d'exemplaires chaque semaine. Cepen-
dant pour les utilisateurs, il s'averait que le lec-
teur de microfiche etait moins maniable que la con-
sultation d'un epais document (plus de 800 pages, 
avec les problemes classiques de reliure) 
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La version IV de Mistral offre a cet eg&rd de 
tres heureuses perspectives avec la visualisation du 
thesaurus. II existe meme la possibilite de visuali-
ser le lexique ou le thesaurus» 
Ainsi pour le lexique, que le tefme existe ou 
non, il est liste les 10 mots qui alphabetiquement 
precedent celui demande ainsi que les 20 mots qui le 
suivent. A chacun de ces mots est associe le noinbre 
d'apparitions du mot dans les documents (voir „annexe 6 • p»60) 
En ce qui concerne le thesaurus, on indique 
a une question posee avec le terme choisi, (qui doit 
obligatoirement exister) le nombre de termes relies 
soit par une relation de synonymie, soit par une re-
lation de hierarchie. On indique egalement le nombre 
d'apparitions du mot dans les documents. 
II ne s'agit pas du nombre de documents selec-
tionnes puisque celui-ci peut etre plus eleve en fonc-
tion de 11intervention des relations semantiques (voir 
annexe 7 page 63)« 
L'indication du nombre d'apparitions est a rap-
procher de 1'etat des frequences obtenu sur la ver-
sion II (voir annexe 8 page 65). 
Aussi complets que puissent apparaltre les 
outils de creation et de gestion du thesaurus dans 
Mistral versions II et IV, il nous a ete necessaire 
de les corapleter par quelques possibilites specifiques® 
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5-0 DEVELOPPBMENT D'0UTILS COMPLEMENTAIRES : 
3-1 AU NIVEAU DES VERSIONS II et IV : 
Les deux types de relations admis dans la 
version II (synonvme et hierarchie) oat paru insuffisants 
pour rendre toutes les possibilites de liaisons entre 
termes, concepts, mots, notions. 
Si dans le domaine des sciences exactes il 
est parfois aise de definir avec precision les types de 
rapports existant entre les descripteurs caracteristiques 
de 1'information, en revanche en sciences humaines et 
plus particulierement en Droit "l*emboitage" et le che-
vauchement des descripteurs sont frequents. 1-1 convient 
alors de creer un nouveau type de relations suggerant 
1'existence d'une notion voisine. 
Dans la version II de Mistral cette relation 
n'existe pas. L'outil construit pour effacer cette ca-
rence se presente de la fagon suivante. Comme il est 
delicat de modifier le programme de creation et de gestion 
du thesaurus sous Mistral, 1'outil complementaire a ete 
developpe en aval du thesaurus Mistral, c'est a di?e au 
niveau de 1'edition. 
II a ete defini une zone de trois lignes de 
60 caracteres, libre dans son contenu, et associee, au 
moment de 1'edition, au mot considere du thesaurus. 
exemple : au mot "Prescription extinctive" existant au 
thesaurus, on associe une zone commentaire indiquant : 
"ENV. Decheance quadriennale" (annexe 9  page 6 ? ) .  
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Le bordereau d'entree donne lieu a un eompte 
rendu de saisie (annexe 10 page 72) ou seuls peuvent etre 
contrSlees : 
- existence du mot dans le thesaurus, auquel on veut 
associer une zone de commentaire 
- existence du thesaurus (indexation, revue, auteur) sur 
lequel cette zone figurera 
- non existence d'un commentaire deja associe au mot« 
Pour modifier le contenu de la zone commentair^ il faut9 
dans un premier temps, 1'effacer puis ecrire le nouveau 
contenu. La suppression de la zone se fait par une com— 
mande de caracteres blancs (ou espaces)» 
La sone, apres avoir subi ces contrdles pri-
maires, est stockee sur une bande lue en parallele avec 
le fichier thesaurus Mistral au moment de 1'edition, 
Les inconvenients de ce type de traitement 
specifique sont surtout lies au fait que l'on ne travaille 
I@.s sous Mistral. 
Ainsi, a la difference du traitement des 
hierarchies ou toute relation " implique automatique-
ment une inversion de la relation en dans le cas 
de cet outil, toutes les reciprocites doivent Stre indiquees. 
Ainsi dans 1'exemple pris plus haut, si on de-
sire avoir un environnement reciproque il faudra inscrire x 
1) Prescription extinctive 
environnement : decheance quadriennale 
2) Decheance quadriennale 
environnement : prescription extinctive 
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Autre type d'inconvenient ; du fait que le 
contenu de la zone commentaire soit libre on peut indi-
quer des environnements sur des termes qui n'existent 
pas ou plus» 
Exemple : 
1er temps : creation de 1'environnement 
apport partiel d'actif 
environnement : branche complete d'activite 
2eme temps : suppression dans le thesaurus du mot 
"branche complete d,activite'f 
En fait 1'environnement existe toujours. 
L'utilisateur en visualisant le mot "apport partiel d'ac-
tif" interrogera ensuite avec le critere "branche complete 
d'activite" provoquant le message "mot-cle inconnu du 
thesaurus" bien que precederament visualise» 
En travaillant sous les procedures Mistral 
de gestion du thesaurus il serait possible d'effacer un 
mot cle, par ailleurs supprime du thesaurus, de toutes les 
zones commentaires ou il figure. 
Enfin dernier inconvenient de cet outil spe-
cifique : la zone commentaire ne s'associe pas expresse-
ment au terme preferentiel. Lorsqu'un terme est preferen-
tiel par rapport a ses synonymes cela implique que toutes 
les relations hierarchiques apparaitront sous ce terme» 
C'est la certitude pour 1'utilisateur, qu'en se reportant 
a ce terme il verra tout le champ semantique du mot consi-
dere . 
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Or la zone commentaire peut s'associer a 
n'importe quel terme, pourvu qu'il soit existant au the-
saurus. Ainsi elle pourra figurer avec un mot cle non 
preferentiel® 
Exemple : 
X X terres incultes (5 X signifie preferentiel) 
= friches 
= terre inculte 
Environnement : taillis 
L'environnement aurait pu figurer pour le 
terme M friched' sans que l'on puisse signaler cette ano-
malie, 
Gela implique que le gestionnaire du thesaurus, 
avant de ereer tout commentaire, devra verifier $ 
1) s'il existe un terme synonymique preferentiel 
2) s'il y a lieu de creer la reciprocite de la relation 
3) si le terme signale comme "environnement" existe bienQ 
Ces inconvenients de creation et de gestion de 
la zone commentaire sont cependant effaces par les servi-
ces rendus. En effet si 1'utilisation de cette zone l1 est 
surtout pour le signalement d*environnement (voir aussi) 
elle permet egalement de : 
-lever des ambiguites liees a une typographie pauvre Cnon 
accentuee) 
exemple : MAECHE 
peut tout a la fois indiquer une marche d*escal£&rf 
un marche forain, ou un marche de prestations de ser-
vices par exemple. La zone commentaire permettra alors 
de preciser le'cas d'utilisation du mot® 
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-indiquer la matiere dans laquelle ce mot est utilise 
exernple : Terrain procure 
Commentaire : en matiere de construction 
-signaler des termes qui ont une relation moins forte 
que 1'environnement mais qui gravitent, d'un peu plus 
loin, autour du concept. 
exemple : maladie mentale 
existe : aliene, incapable majeur 
-d'indiquer des confusions a eviter entre des notions qui 
a priori semblent proches 
exemple : maitre valet 
different de ouvrier agricole 
servante de ferme 
Dans la version IV de Mistral les possibilites 
de base semblent plus larges que V 2 pour le traitement de 
ce type de relations. Le manuel d'utilisation indique que 
pour le thesaurus on peut se servir, outre les hierarchies 
et les synonymes, de la relation "TREL" ou "TA" c'est a 
dire termes relies ou associes. Au moment ou nous redigeons 
cette etude la possibilite n'a pas encore pu Stre testee 
sur la version IV : nous etudions tout d'abord la maniere 
de reprendre en compte le contenu des zones commentaires 
elaborees sous le precedent systeme. Mais il semble d'ores 
et deja que si nous gagnons sur le plan d'un module in-
tegre dans Mistral en revanche tous les inconvenients de 
gestion de la zone commentaire ne pourront etre supprimeso 
3-2 PROSPECTIVES : 
En guise de conclusion, et parce que notre 
connaissance des deux versions du logiciel Mistral nous 
a montre leurs faiblesses et leurs richesses, nous serions 
tentes de definir les specifications d'un outil de gestion 
du thesaurus, en temps reel. 
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Cela suppose liminairement que creation et 
gestion du fonds docurrentaire lui-mBme peuvent s'effec-
tuer en temps reel, ce qui n'est le cas a 1'heure actuel-
le sur aucune de ces deux versions. 
Les defauts du traitement differe -allonge-
ment des delais de corrections, alourdissement des pro-
cedures de contrSle- nous incitent a penser que pour les 
thasauri evolutifs, non figes ou qui connaissent de gran-
des frequences de modifications,une solution pourrait 
§tre trouvee dans le temps reel. 
Les bordereaux de creation sont sources 
d'erreur au double niveau du redacteur et de la saisie. 
Une entree des mots nouveaux directement au terminal avec 
procedure de validation elimine deja une etape. 
Kais c1 est surtout pour la creation ou la mo-
dification des relations que cet outil nous semble inte-
ressant. Par exemple en version II, 1'integralite des re-
lations n'apparait sous un terme que jusqu'au niveau 2 
des specifiques, ceci afin de ne pas alourdir le volume 
des editions,car il est possible d'editer jusqu'au niveau 5-
Le gestionnaire, au moment ou il demande une modification 
d'une hierarchie preexistante ne peut connaitre par avance 
tous les effets en chaine qu*engendrera cette modification 
sur un niveau 2;ou plus?de specifique. 
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On pourrait alors imaginer le. schema suivant 
MerfTeuA 
ESULTAT : Si validation le thesaurus resultant remplace le thesaurus Kistral 
(different du Thesaurus de travail) 
Si non validation le thesaurus Mistral est inchange 
B : outre 1'ecriture du programme de simulation, qui suppose que 1'ensemble des 
outils de mise a jour batch soit adapte au temps reel, il faut egalement dup-
pliquer le fichier thesaurus. 
L'utilisateur, a partir de sa console, indique 
la commande qu'il passe t 
Exemple : Hippisme^ cheval 
Le thesaurus Mistral indique alors que ! 
Cheval ^ manege de chevaux 
et Hippisme ^ manege de chevaux 
Le programme de simulation indique quel sera 
1'etat des relations si la commande est acceptee : 
Hippisme ^  cheval 
manege de chevaux < cheval 
"Cheval" se trouve alors place au mBme niveau 
de hierarchie sous "hippisme" que "manege de chevaujc" alors 
qu'il existait precedemment une relation de superiorite. 
L'utilisateur validera ou non sa commande et ses effets 
et le cas echeant reconstruira un arbre. 
Ce type d'outil n'est qu'un exemple de ceux 
dont les gestionnaires de bases de donnees ont besoin, au 
dela de la sircple interrogation. Sans doute les applications 
suffisarment stabilisees ne requierent pas la mise en oeuvre 
de ces procedures mais 1'extension previsible de la produc-
tion de bases peut inciter les concepteurs de Mistral a 
etudier et a offrir cette possibilite. 
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Le C3IDv N pour sa part, apres avoir oeuvre 
pour la mise en place de couteux mais utiles programmes 
de saisie controlee en temps reel, qui lui sont propres, 
souhaite que ces outilsfdans la mesure ou ils sont suscep-
tibles d'interesser d'autres utilisateurs, soient repris, 
developpes et maintenus par le constructeur de Mistral. 
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ANNEXE 1 
Bordereaux d'introduction de commandes sur le thesaurus 
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X X : preferentiel 
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ANNEXE 2 
Liste des commandes d'entree 
I ISTRAL C i l  V2 -P -31  
I UPDATING THESAUMUS STEP1  
THESAURUS UPOATING COHMAN6S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
f lELD :  IND 
COHM#NB 
NUMBER 
EONTENTS OF 
COHMAND S  CARDS 
1  D O .R .G .A .H .X .S .K .E  .D .E . .C  .  R .E .D . l .T  
2  P  CONSEIL  DE SURVFILLANCE 
3  H GERANT TECHNIQUE,  D IR IGEA NT SOCIA i .  
4  H  GERANT DE FA IT ,  D IR IGEANT SOCIAL  
5  H  GERANT DE FA IT ,  GERANT 
6  P  LOCATAIRE iERANT 
7  H  PRISE OE PARTIC IPATION,  G ROUPE DE SOCI  
t H PART DE FUJDATEURS,  PART SOCIALE 
9  H  APPORT EN INDUSTRIE ,  PART DE FONDATEUR 
tc  H SOCIETE DE CREDIT  01FFERE ,  SOCIETE 
11  H t iANQUE POPJLAIRE,  f lANOUE 
12  H SOClFTE DE CRFDIT  D IFFFRF ,  SOCIETE 
12  H  SOCIETE DE CREDIT  FONCIER ,  SOCIETE 
14  H  SOCIETE DE CREDIT  . IMMOBIL  IER ,  SOCIETE 
15  H COOPEFATI /E  OUVRIERF DE C REDIT ,  BAN3UE 
16  H CAISSE DE CREDIT  AGRICOLE ,  BANOUE 
17  H ACTION N01 INATIVE,  VALEUK M08 IL IERE 
16  H ACTIOfx  AU ^ORTEUR,  VALEUR HOaiL IERc  
19  H APPORTSCCIVIL ) ,  APPORT EN ESPECES 
2C H  APPORTSCCIV IL ) ,  APPORT EN INDUSTRIE  
21  H APPORTSCCIV IL ) ,  APP08T  EN NATURE 
22  H ,  APPORT EN JOUISSANCE,  APPORT EN SOCIETE 
23  H ,  APPORT EN INDUSTRIE ,  APPORT EN NATURE 
24  H ,  APPORT F IC  T IF ,  APPORT EN NATURE 
25  H ,  APPORT PAR T IEL  D '  A CT IF ,  APPORT EN NATURE 
26  K ,  APPORT PUR ET  S IHPLE,  APPORT EN SOCIETE 
27  H ,  APPORT F IC  T IF ,  APPORT C IV IL  
2i H,  APPORT EN SOCIETE,  MUTATION A T ITRE ONEREUX 
29  H ,  APPORTSCCI  V IL ) ,  MUTATIDN A T ITRE ONEREUX 
3C  H ,  APPORT F  I  C T IF ,  CAPITAL SOCIAL  
31  H ,  APPORT EN ESPECES,  APPORT C IV IL  
32  H ,  APPORT LN ESPECES,  CAPITAL SOCIAL  
33  H ,  APPORT EN INDUSTRIE ,  APPORTSCCIV IL )  
34  H ,  APPORT EN INDUSTRIE ,  CAPITAL SCCIAL  
35  H ,  APPORT E  N  NATURE,  APPORTSCCIV IL )  
36  H ,  APPORT EN NATURE,  CAPITAL SOCIAL  
37  H ,  APPORT EN*  JOUISSANCE,  APPORTSCCIV IL )  
36  H ,  APPORT EN JOUISSANCE,  CAPITAL SOCIAL  
39  H ,  APPORT EN PROPRIETE,  APPORTSCCIV ILS)  
*C  H ,  APPORT EN PROPKIETE,  CAPITAL SOCIAL  
2Z /11 /79  PAGE 3  18*32*38  
SEOUENCE 
NUMBER 
100102 
10D1D3  
100104  
1U0105  
1001C6  
1CG10?  
10010F  
1001D9  
ircno 
100116  
10C117  
1C0118  
100119  
100120  
100121  
100122 
100123  
100124  
100201  
100202 
100203  
100204  
100205  
1DCZ06  
100237  
100208  
10020°  
10C210  
100211 
100212 
100213  
100214  
100215  
100216 
100217  
100218  
1D0219  
100220 
100221 
100222 
t I 
1 
MISTRAL C X I  V t -2 -31  
UPOATING TKESAUKUS STEPl  
THESAURUS UPOATING CO««AN9S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
22/11/79 PAGE 1P*S2»38 
FIELD :  I6 IO 
COMMAND 
NUMBER 
CONTENTS OF 
COMKANPS CARDS 
SEBUENC E  
NUMBER 
41  H ,  APPORT PARTIEL  P 'ACTIF ,  APPORTS(C IV IL )  1D0223  
4  2  H ,  APPORT PARTIEL  D 1 ACTIF ,  CAPITAL SOCIAL  1DD224  
43  H ,  APPORTS(C IV IL ) ,  CAPITAL SOCIRL  10 f301  
44  H ,  OFFRE PUBLIBUE D 1 ACHAT,  HOLDING 1D0302  
45  D ,  SOCIETE C • )  NVENTIONNEE 10C3D4  
46  0 ,  SOCIETE C IV ILE  IMM03 IL IER E  CPARTICULIERE3  10D3D5  
47  D ,  SOCIETE C IV ILE  IMMOBIL IERE tPARTICULIERE)  10C3D6  
48  D ,  SOCIETE C IV ILE  IMMOBIL IERE PARTICULIERE 1C0307  
49  I ,  SOCIETE C IV ILE  PARTICULIERE 1003 :6  sr D,  SOCIETE C IV ILE  PARTICULIERE C lMMOB.3  1DC3D9  
51  D ,  SOCIETE C IV ILE  PARTICULIERE ( IMMOB. )  10C31G 
52  D ,  SOCIETE C IV ILE  PARTICULIERE 1MMOBIL IERE 10C311  
53  D ,  50CIETE C IV ILE  PARTICULIEREClMMOB.3  100312  
5 t  D ,  hOURSE 10C313  
r  c  -- ^  D,  PMME D '  IKCITATION A L *  EMBAUCHE DES SALARIES 10C31 '  5t 1, HEDECIN  100315  
57  CAISSE 6E  CREDIT  HOTELIER <  ORGANISME DE CREDIT  10C4G1 58 VsMEMBRE OJ  CONSEIL  DE SURVEILLANCE 10D4D2  
59  «« iMEMBRE 8 'J  D IRECTOIRE 10C4C3  
ec GERAKT DE SOCIETE >  SE»ANT DE FA IT ,  GERANT TECHNI6UE 1DC4-4  
61  * *GER ANT L IBRE =  LOCATION-GERANCE 10C 4u  5  
62  GEFANT L I3RE <  GERANT 1004C6  
63 GROUPE DE SOCIETES >  ENTENTE 100407  
64  T ITRES DE SOCIETE >  PART DE FONDATEURS 10D40S 
65  SOCIETE DE CREDIT  FONCIER <  SOCIETE DE CREDIT  1CD41C 
66  SOCIETE DE CREDIT  IMM03 IL IER <  SOCIETE DE CRLDIT  VC411  
67  
E  
* *SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTION MUTUELLE =  SOCIETE OE CAUTION «UTUELL -100412  
100413 
68  »  *VAL EURS MOBIL IER ES 10U414  
69  APPORT EN NATURE >  APPORT PUR ET  S IMPLE 10C415  
7C  APPORT EN SOCIETE >  APPORT F ICT IF  100416  
71  FUSION SCISSION <  SCISSION 100417  
72  SCISSION >  APPORT PARTIEL  » 'ACTIF  100418  
73  SOCIETES I1MQB.  0 ' INVESTISSEMEHT =  S . I . I .  10C419  
7<- PRISE OE C  3NTR0LE >  OFFRE PUBLI6UE 0 *E  CHANGE,  BLOC BE CONTROLE 10C4?0  
75  PEFSONNE MORALE =  PERSONNES HORALES 100421  
76 SOCIETE D ' INVESTISSEMENT >  SOCIETE D* INVESTISSESENT A CAPITAL VARIA8LE 10C422  
77  SOCIETE DE GESTION >  SOCIETE DE GESTION IMMOBIL IERE 10C423  
7  S  PRIME D '  INCITATION A L 'EMBAUCHE D 'UN PREMIER SALARIE  100424  
79  SOCIETE DE CONSTRUCTION >  SOCIETE LOI  6E  1938  100501  
C 
c 
e-
u c; 
AND 
ER 
8C 
81 82 
63  '64 
£5  
86 
87  68 
89  9C-
91  
92  93 
94  
95  
/ : - 2 -3 i  
UPDATING THESAURUS S tEP1  
THESAURUS UPOATING COMKANB S  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
F IELD :  IND 
CONTENTS OF SEQUENCE 
COMMANDS CARDS NUMBER 
SOCIETE >  SOCIETE DE FA IT ,  SAIF ,  SOCIETE D 'EXPLOITATION 
* *CAISSE DE CKEDIT  MUTUEL 
NOEL <  ARBRE 
• IORALE =  PER SONNES MORALES 
D5  POSSESSION 
EOUIV06UE 
AR8RE DE 
PERSONNE 
PREVENU 
JONCTION 
CARACTERE 
ACCUSE 
T f i lBUNAL CORRECTIONNEL <  JURID ICT ION REPRESSIVE 
t  OUR D 'AS 3 ISES <  JURZDICT ION REPRE5SIVE 
REGIKE S IM»L IF IE  =  MIN l -REEL 
ACOUITTEMENT 
LOUIS IANE 
PROFESSIOi  MEDICALE >  MEDECIN ,  CHIRURGIEN,  ANESTHESISTE 
PROFESSION PAFAMEPICALE >  K INESITHERAPEUTE,  INF IRMIERE,  
ACIEN,  ORTHOPHOHISTE,  PEDICURE,  SAGE-FEMME 
iNF IRMIER =  INF IRMIERE 
1DC5D2 
1D05D3  
10D5D4  
1DD5C5 
100536  
1DC5D7 
10D5C8  
10D5Q9 10051C 
100511  
100512  
100513  
100514  
100515  
DENTISTE,PHAR M-10051  6  
100517  
10G518  
--49-
ANNEXE 3 
Descripteurs rapproches des numeros de commandes d'entree 
M&UfcL c11 22 /11 /79 .  P tdE  1 -*3c*33 
UFDATING THESAURU5 STEP1  
. I 0 iA 1 
DESCRIPTOPS CCIHAHD NUilUER 
ACCUSE 87 
A I Q U I T T L I E N T  91 
ACTION AU PORTEUR H 
ACTION NOI : ; I ,ATL  VF 1? 
ANESTHLM $TE o; 
A F  P C F . T  c; v : l  
27 31 APPOF' T t!J £L P£ C i: S 19 31 32 
APPOI -T  [  i i  T6.E  9 2C 23 
ACPOHT L IV  JOU!  S SANCL :r ?• F Af POf-T t ,N VATURC rr 23 2«. 
APPCF T  LU PI -  C .P '  :  E1 E 3' I.L 
aKPOFT LIV  SOCIETE 22 2c 26 
AFPOFT F :LT ;F  2- 27 5C AfPOfT PA»T;cL j'ACTIF 2< -1 t-2 
AR'POH T  T 'UR LT  S IMPLE 20 69 
A P P 0 « T S C C ; V 1 L )  1° 20 21 
a f p p f t s ( c ; v ; l s )  39 
AF 3F E 
25  
7C  
7C  
72  
29  
fESCRJPTORS 1N THE SAURUS UPOATIMG CCWANDS 
* * * * * * * * * * *  
f lELD ;  IND 
35 36 69 
33 35 37 11 
Ar tifr E CE U U l L  62 
&A NOUE 11 15 
BtNSUE COPJLAIRt  
11 
Ifc 
4 
MISTRAL C : :  V :  •31 22/11 /79  PA6E 
15»32«3B 
UPDATING THESAU3US STEP1 
DfSCf i lPTOKS 
CO^MAHD NUKBER 
BLOt  CE ;  C 0 \  
7  1  
TRO^E 
bUURSt  
51  
CAISSE D E  C  KEDIT  AGMCOlE  
16  
CAIS5E DE CkEDIT  H07ELIER 
' ,  7  
CAISSI  M, •: KEDIT  HUTUeL 
o1 
C A P I T A L  SO:  : a l  
3v  32  3 i  
C AR A C T  L f E  E  a  u 1  V 0  Q UE  
1.6 
C H I F  i i t »  
U "* 
C O N S E ;  i .  D i  I j cVE ILLAkCE 
2  
C O O t - E r  a t ;  V :  
1  t  
o 1 1 v r ;e r L  d e  c 
COUI- D ' AS 3. • t, c ^ b° 
C E N T I S T E  
C'„ 
DESCRIPTOFS IN THESA UHUS UPDATING CO?ll*ANDS 
FIELD : 1ND 
36 tc 12 13 
DlRir-tANT ;utiAu 
EI.TE NTE ti3 FUSICN SCISSION 71 
GERANT 
GERANT DE rtili 
c •• -< GfcRANT t'i 5,'C:ET = 6J 
GIRAI -T  LVWt  
01 62 
GERANT TEL- IMCUE 
?. t>r 
G-OUPt  L>t SOC1LTE& 7 -)3 
6C 
k :  £ t  f a  l  c  1 1  1  
UFDATINS THESAURUS STEP1  
22/11/?? PAGf 1 C 1 -;-;2*3Er 
BESCRJ PTORS 1N THESAURUS UP6ARI 'NG CO^RANSS ********** ».**************»***ltit**»*ikK**wir* 
FlELf i  i  1ND 
OtSCP X PTOf3 COMMAIjD NUMUER 
h c  l d ;  4«, IKFlPKItR «5 
INF lhMl lRC 
Oi. 95 
J O N C T I O N  O E  P O S S E S S . O N  15 
JUNlc ;CT I0 \  R iPKf i3»Vt  
lc. 
Y I  N E  S 1  T n t  h  A t - ' E U T E  
<)-
L O C A T A I K E  - 3 L > A N T  b 
l  o c a t : o u - u l ^ a n c l  
M L(UiriANt 0 -K£ &E c: N 
KEMPfE  U  CONSEIL  01  GUFVEI  LLANCE 
t •„ 
Ki. •'BFE UU J.BfCTO.RE 
k : n : - f e u  o 
M U T A T :  D l ;  A  T I T R E  U N E P E U X  2c 2» 
O.P.G.A.N.I.S.M.t .D.F..C.».i.O.I.T 
1 
Of  FUE PUi iL I t iUE  0 'ACNAT 
OTfKE PUHLI I .UE  D 'LCHANGE 
t »• 
GAN; siit si CRED;T  c -
o r t m o p h u n ; 3 T F  
P A P T  D E  f  O N D A T E  J F .  
•) 
P A P T  O E  F C U t > A T E i l P 3  
mktcu c;: jt-r-ji 22/11 /7«?  PAGE 1 1 15«32*38  
UPDATING THESAUi fUS STEPl  
1 
t r \  
DESCFt l fTOf tS  XfJ  THESAURUS UPDATING CCMXANOS 
F IELD IND 
CEscsiPTot; C 'M-IAND NUML-ER 
PA»T 50C2 A^ I .  b 
HDlCURf :  0-. 
F* t  RSONNL I1Uk  AL  E  
?5 5?. 
P f R S O N N E S  « O i A L E S  7 :• >, 3 PhAF KAClt II 
0*  
PKEVENU 
[.« 
PHrF  D* i  'K lTATiOi . '  A  L 'HMAUCH£ D 'UN PKEKIEP.  SALARIE  
I  f  
w i '  r- D*;t h: oi, t l *  i n k a u c  h  d e s  s a l a f  ; e s  
PKISt D t. CMTtO.E 
phse  R I  f - -T :c iPh .T ;ON 
Pf -  OF  r  23  ;  VI  M  C ALE 03 
PF 'OF  E  i  S 1  P t .  f ' t l " f t^ED*CALE 
Q*. 
£ t G * K E 51'^^TfXsI c~ 
C •» T 
w  • J. • 
SAGF-FE ' !^ : .  c;. 
SAIF  
s l 15 s; L". 
C " - - - — -
SVCIETE 
sc c:e t  1 
s; c; ;•* e  
1? 12 H iiD 
:  ;LE  iKHOblL IE f iE  C 3 AF<T:CUL:  ER£3  
• - LE  IMMOMLIERE <P ART- ICULI  ER t )  
: :  •  :  LE i^MObiL iERE PA IT ICULIFRE 
MI £TF.AL Cll JZ-Z-j 1 22 /11 /79  PA Gt 1 2 1 V C»3? 
UFDATING THESAU1US STEP1  
I -d" ITl I t>E  SCPX PT  OR S  2N  THESAURUS UPOATING C0MKANOS 
F IELD !  IND 
DLSCI- IPTOF5 C 0~4;iASD NUMbER 
S O C I E T E  c , v ; l e  p a r t . c u l i e r e  «,9 
soc iETE c :V ;LE ?AKT;CUL:ERE C IMMOH. :  
51  
s u c i e t e  c . / ; l e  p a k t i c u l i e r e  c i m m o b . )  
5 1  
SOCIETE CIV .LE PARTICULI  ERE I  1MOBIL IERE 
P *} 
V L. 
SOCIETE C./:LE PAKT:  CULl ERE C l  . ' 1MOB.3  53 
S O C I E T E  C n N V f N l i O I J U E E  
<• 5 
50CI I .TE  C  ERATIVE DE CAU'T IO '4  MUTUELLE 
t > 7  
SOCIETE D ' - -X fLOnAT.ON 
u .* 
SOCi i  T  l  5 ' iWLSTIbS i  KENT 
7 1  
SOCJETE L> •  ; i <Vr5T: t ,S t  HENT A C  A  3 ITAL  VARI  ABLE 
7 o SvCJEIF jf CtvT;OU CUTUEL LE 
U 7  
StCiFTE D L  CONSTPUCr iON 
i * 
SCCiETE SE L»ER:T  
65  t>o  
SOCi  ETE DE L<EDIT  D i  f  F  £  R  F  
n 12 
SfCiETE i i  C-E  D IT  FONCIER 
1"  S5  SOClETr D[ C"t D1T IfMOdlLIER 1 - 16 
SOClETE D E  FA IT  
SOCIETF  Dt  bESTION 
SI. C I F.TE UL utSTJCII I  MMOFiILIERE 
SUCiETE L u; 5E 1 «13 
7 =  
SOCIETCL iMOB. D» IhVESTI SSE1ENT 
72  
1 I 1A IA 1 
M15TRAL C l l  
2  2 /11 /79  PAGE 13  16»  32<36  
U P D A T I H G  T K F 5 A U S  U 5  S T F P 1  
DtSCSJPTOFTS IN  THESAURUS UPOATING COMKANDS 
* *»  * * * * * * * * * * * * * *  
fIELt> : IMD 
OESCPlPTOkS CO-fUhD NUMCiP 
TIT I .ES  t 'E  SDCIETE fci 
Tk lbUNAL OPFECTIOHf lEL  tih 
V A L E U P  M O i U L I E R E  17 18 
VALEUI -5  Hu iU I tUS  6f 
ANNEXE b 
Etat d'anomalies sur les commandes d'entree 
f ' 
r 
r 
r 
r 
-vMiSTMU C II : VZrZ-yUv: ' uf-hATil.u' iniif-UFui""St cp"2 
07/02/30 PAGE . 1"'= 18*D6*m 
C 
r 
o>Whit'it : "* :rye-s4iz"tfi0ssiivs^ 8t-pm-rjs2? 
XVr-M/.I-.t? L w T ijLk i - il ~ - _ . • - : ™ r*t'R ~129 TtimFTorr^ ns-TttDfr iofrs : 
~ tClillAlit ' "ITulTSir": ~3 : > t r .1.1 g 
virv^vKf £t wrrjtreitfiei: 6 s. j a "orriirr 
-•"C ClTKATnr-ITuTldTr': "1- " 
"XofKF lilr :,y'ijr>i "ivY-.-:>'14. •>'8R-115 H^ 'kAfe'CMi".' ntiiVirE-p **~wftirrar~ 
( 
C 
C 
< 
i c 
L 
i c 
ANNEXE 5 
Extrait d'edition du thesaurus 
0> 1A I 
c P, I D A r; 
TEKRAIN IMDUSTRJEL 
EDtT IDN DU THESAURUS DU CHAKP I  INUEXATICN 
EHV, '! Z,I. 
LE 01/02/BO PACC 716 
TERRAIN  INSUFFISAMMENT BATI  
** TERRAIN MILJTAIRE 
= TERRAINS MILITAIRES 
TERRAIN NU 
»  IMr tEUBLE NDN BATI  
=  IMMEUBLES NOIJ BATIS  
TERR&IN PRUCURE 
1 > TERR6JN PRDCURE DIRECTEMENT 
1 > TERRAIN PP.ACURE INDIRECTEMENT 
TERP.AII; PP.UCURE DIRECTEMENT 
1 < TERKAJN PROCURE 
TEKP.AIN PP.UCURE INDIRECTEMENT 
1 < TEKKAIN PROCURE 
ENVi CHAMP DE TlR, FDRT 1F IC AT IClfl 
CDHI i .  :  EN 1 ' iAT lERE DE CONSTRUCTIDN 
TERP.A IN  RESFRVE 
CF ZCJI-JE RtSERVEL 
TERI'.A INS 
CF TERKAIN 
TERP.A INS M IL ITAIRES 
C F  T  E KP.A IN r.IL ITAIP.E 
TERP.ASSE Ef lVs  BALCON,  PERRON 
TERP.E IMCULTE 
CF TERKES INCULTES 
TERRES INCULTES 
= FRICHES 
= TEKP.E INCJLTE 
** TERRITOIRE D'OUTRE MER 
B T.CJ.M. 
= TERP.ITOIP.E DIOUTRE-MER 
= TERP.ITUIRES D'OUTRE MER = T0'-> 1 > NOUVELLE CALEDONIE 1 > NQUVELLES HEBRIDES 1 > TAHITI 
1  > TERRITOIRE DES AFARS ET  DES ISSAS 
TERP.ITOIRE D'OUTRE-MER 
CF TERRITOIRE D'DUTRE MER 
ENV:  TA ILL IS  
ENV.  t  DEPAF.TEKENT D 'OUTRE MER 
4 
-60-
ANNEXE 6 
Visualisation du lexique (V4) 
-61-
771 :LE PERttlS 
RES. REL. 
T1 35 * PERIMETRE DE PROTEGTION 
T£ 3 FERIMETRE DE REMEMBREMEHT 
T3 3 * PERIMETRE SENSIELE 
T4 34 * PERIMETRE URBRIN 
T5 14 » PERIODE 
T6 4 PERIODE D"ESSAI 
T? 13 PERIDDE SUSPECTE 
TS 0 • PERIODE TRIEHNALE 
T9 14 * PERIODICITE 
T10 14 * PERIODIQUE 
TERME INCONNU: PERMIS 
Tll 0 PERMIS DE CHASSE 
Tl£ £ PERMIS DE CONDUIRE 
T13 453 * PERMIS DE CONSTRUlRE 
T14 £ PERMIS DE CONSTRUIRE TENANT LIEU D"'AUTORISATIOH DE LOTIR 
T15 0 PERMIS DE DEMOLIR 
T16 0 PERMISSIDN DE VDIRIE 
T17 2 * PERDLI 
T18 1 * PERPETUEL 
T19 5 PERyUISITION 
T£0 0 PERRON 
T£1 £3 +. PERSONNALITE CIVILE 
T££ £3 * PERSONNALITE JURIDIQUE 
T£3 ' £3- > PERSONflHLI TE MORALE 
T£4 50 • PERSDNNE A CHARGE 
T£5- 0 > PERSOHNE AGEE 
T£6 1 • PERSOMNE FUTIJRE 
T£7 0 • PERSOHNE INCDNNUE 
T2S 19 • PERSQNNE INTERPDSEE 
T£9 65 • PERSONNE MORALE 
MDNTER <M> K DESCENDRE <D> X -- SELECTIONNER / HDH ? 
-62-
-H*LE fKTTE"-
P'E - RE L »• 
T j 11 * Hr Tn.iF TI •' ; '.1*7 1C" F l'v '• 
T£ 11 * ACQUET5 • 3TF 1«- > 
73 11 • flCuUETS LiGClETL DE3 
T4 4 PCQUIESCEMEHT 
TS 488 * ftCQIJ IS ITION 
T6 22 + HCQUI3ITION CDNJDINTE 
T? 6 • PCQIJISlTIOti HE LH NflTIONRLITE 
TS £. • HCQUISITION BE NATIONHLITE 
T9 0 * flCQUlSITIDN FDRCEE 
TIO 0 flCQUITTEMENT 
T11 17 • flCTE 
T1 £• 19 * fiCTE fl T I T P E  h R R T U I T  
T13 37 • flCTE Hlir,11 NIS TRflT IF 
714 3  flCTE A M I h P L E  
T15 17S • ACTE flUTHENTIQUE 
7 1 A  4 flCTE C D M P l E M E N T R I P E  
T17 yfi • flCTE CONFI RMflT IF 
T18 0 flCTE CDNJDINT 
T19 6 •  H C T E  C •  N 5 ' E R V f i T G I P . E  
SELECTIONNER DU CDNTINUER L-"EHITION CDUI-'NDN> ? 
?nuii 
T1 £9 • flCTE D-HEinlNISTRHTION 
T £  84 • flCTE D-ETAT C I V I l  
T3 84 • RCTE D" ETflT-CIVIt_ 
T4 15 • RCTE ,D-"HUIS5 IER 
T5 1 • flCTE DE BflPTEME 
T6 £0 • AC-TE DE CDMMEFtCE 
T7 8 • flCTE DE BEUES 
T8 10 • ACTE DE DEPQT 
T9 40 • flCTE DE DISPOSITIDN 
TIO 0 ACTE DE GESTION 
Tll 84 • ACTE DE L"'ETflT CIVIL 
MDNTER CM> X / DESCENDRE <D> X / SELECTIDNNER / NDN 
ANMEXS 7 
Visualisaltion du thesaurus (V4) 
-Gk-
7£1: TH fiCTE DE L'ETRT. CIVIL: 
TERMES RELIES: 3 SPEC 
6 S.Yfi 
RES. 
T1 34 RCTE DE' L'ETAT CIVIL 
SPECIFIER RELATIDH OIJ HOfi ? 
?SPEC fc — - * 
T2 3 HCTE DE DECES 
T3 31 ACTE DE MARIAGE 
14 40 ACTE DE HAISSHMCE 
SPECIFIER RELATIDN DU SElECTIDHHER DU NDH 
tSYH ? 
T£ fc. ACTE D- ETAT CIVIL 
T3 0 flCTE D-ETAT-CIVIL 
T4 65 ACTE DE L"ETAT CIVIL 
T5 11 ACTE DE L* ETAT-CIVIL 
T6 1 ACTES D-ETAT CIVIL 
ANNEXE 8 
Edition des frequences (V2) 
MisTfr-.L r 11 /:-r- .n 
£[ ,  I T ICN Of  FRE6UENCIE5  
THESAURU3 OF F IELO :  INr -EXATI  ON 
r 
r 
r 
r 
r 
i r  
MEXlbUr  
H I C H O F I L M  HIGRATlfN PU-tALi. 
MlLITAIf? 
MILLUM!  r .  
MIN.ETFLM HT.V 
H  I N t  
M I N l ?  
M I N L U K  
m i n l u k  o =  i  . •  MlJrlJS 
MI»<EUF.S 
M I N I - R E f I  
h i n i  
M I N I S T  L R [ '  I ' t  L ' » ' .  J K i i  
t . T U ^ L  minis; ; t i11 
E J ' , E I : T  r u  :  i  , i  i :  T c  i  1  
M 1 N I 3 1  ; ' L  L  '  L  J  I C /  "  IOJ> 
H I K I S *  E R L  v t  L ' L N / 1 ! " . '  
N  U E M f  I -  T  t  T  t >  I  C * .C> f l=  ! •  
E  V I E  
IINlrTET .  L  '  : a  J I ; ' -
MENT 
M I N I S T  E R L  V L  L '  i . 1  . f i r . .  
M L N *  j  T  » 1  L ' . , . " I CN / . ' 5 L : I  
E H T  £ ! •  T - R P I T v I R i  
M I N I 5 1 F P E  J :  L A  C J N C T  
R U C T I V l ;  
M I N I S T  E R E  D L  L A  J J S T i  
C  E 
M I N I S t  E R F  P U 3 L I L  
MINIETRL 
J l i J U r . T P L  IjJ C J L T r  
M I N O R I T L  
M I N O R I T E  L A G £ :  
M I N O p I T E  
M I N U R I T C  O L  J  / r i j  X )  
M I N O P I T E  l > t  J  i  J i V -
M I N U T L  
M I N U I L S  
M I S L  A  L f .  i ) i 3 r o m r i o " i  
MISL  A F ' R i X  
LVaVH Ct ' l )L  KW FR iO  SYN FREC DF.SCR I p  T0 B  
fe?'»" 15  UNCREAT.  MISF .  AU R OL  c 
7  6?A0  29  UNC=EAT.  M ISE  E l i  C  AULE 9 67-1  12  UNCREAT' .  M ISE  EN CON F0R1 ITE  
V ,  r.?i? 12  UNCREAT.  M ISE  EN DEL13E6E 
f»» .  f 7 134  MIS  p  EM OFV,  cURE 
c  6? i i  53  UNCREAT.  M ISE  EN ETAT DFS CAUS 
&?3tJ  UNCPEAT.  14. ES 
L y -> » r O t. •» V 14 77  MISE EN HARMDNI L 
5 33  77  M IS i  EN RECOUVREMENT 
t oT47  0 5 0  9 3,6 M ISE  EN REGIE  
29  UNCREAT.  M I SL EN SERVICF 1 ^  90  145  MISE EN VALEUR 
7  o?SA 9  «H6  M IS  -  HOPS 0 *  E  A 11 
0  6?51  5  73  MISF  SCUS SAJVFt i lRC:  
7  o?5?  f  7  UNCKEAT.  D"  JUSTICE MLSI S<•'!)? S AUVE .;ARD-. 
6?53  6  UNCEAT. DE LA JUSTIC5  
MISSION 
- C 0->J0 UNC»FAT. 1- M ITOYENNFTC 
c j  c  
?«. <S?5«  1 UNCREAT. H O H L I E P  
M10AL ITE  
MODALITES 
V 7 91" 0  1  U N C R E A T .  MODt  DE REPRODUCTION 
MOnrLE DF.  CONST RUCTIO 
? V »255  n u 14  N 
MOD LRNISATION 
M O O I F I C A H O N  S o <5?-.1 UNCREAT.  14  MODIF ICATION5 
MOINS VALUE 
-> „• i  i .  6?56  12  U MOI i lS  VALUE (DROIT  C I  
V I L )  
?3  c?57  2  3  MOIf.S VALUE DE CESSIO 
1  6  o?5f'. 80  86  N  
e  o?59  27  UNCREAT. MOII.S VALUE FON CIERE 
17  6 ?.6 0 13  13 MOINS-VALUE 
o2o1  9  986  MOINS-VALUE DE CESSIO 
1 i  6262  U N C R E A T .  936  N 
1- e?67. 3  966  MOINS-VALUE FONCIERE 
10  6?o4  1  39  MONACO 
17  6?o5  39  39  MONHOLIE  
p 6?  oo  133  92.1. MONHAIE  
7  o?o~  «* 02*  MONJiA IE  DE  C3MPTE 
2 i  6?hC EO UNCREAT.  M O N N A I E  DE P A I r M r N T  
11 c2b9  9  U N C R E A T .  M O N N A I E  E T R A N G E R E  
( 
01/02/^0 PAr.f 9e 21*43* ' .D  
LENGTH con e  i rw  FREB SYN FREQ 
12  6270  3  U N C R E A T .  
13  6271  27  U N C R E A T .  
16  6272  53  U N C R E A T .  
16  6273  1  1  
15  6274  167  U N C R E A T .  
23  6275  6  U N C R E A T .  
16  6276  18  13S  
20  6277  9 U N C R E A T .  
13  6275  1  19  
15  6279  13  U N CREAT.  
14  62  60  65  U N C R E A T .  
15  6281  2  7  
31  6  2?  2  14  19  
34  62P3  2R 4  9  
7  628  '  114  U M C R E A T  >  
11  6? /?b  15?  182  
3  6?  P .  6  U N C R E A T .  3  
3  1267  9  0  9 9  8 6?88  63  360  
9  6265  Z9P. 360  
20  6290  U N C R E A T .  63  
22  6291  7  U N C R E A T .  
13  6292  27  UNCREAT.  
12  6293  1290  2726  
13  6294  52  2726  
11  6295  31  53  
25  6296  8 UNCREAT.  
22  6297  6  13  
20  6 2 9 5  1  1  
11  6 2 9 9  22  53  
22  6300  5  13  
20  6301  U N C U E A T .  1  
6  6302  87  87  
R  6303  1  U N C R E A T .  
7  6304  73  U N C R E A T .  
17  6305  1  UNCRFAT.  
19  6306  2  U N C R E A T .  
17  6307  36  143  
ANNEXE 9 
Bordereau d'entree "commentaire" (V2) 
RIVI-OR - CBIDGK —D3 VD I 
M I_S E A J O U B  C  O  M  M  E  K  t  - A  I B |  
Dcscriptour : 
P.A.E.S .r*.i./,0/'*, .c,K. <i i.n,iy... I ........ i .i.i . . . i Commentaire . • t 
Er/.1/ « h.&.C \\ e.k.tJ.c.S x2u.fi,0A t.C/v,hf.A LG . ', , . . 1 , t 
,[ . , , >. i.i i r ,i , . >. • .1,' ' ..... 
Descripteur 
' • • ' • •• ' • • i . i.) .~. .1 .1 . i i .i-
Commentairc 
EWV.'. . .P.ft .G.S.C.a.\ .fi.T. t  .Of/. .&RT. i'f/CT. lVF. . 
/<v 
A. 
Dcsorinl.ciir —— 
1. t i——. . 1 • • • 
. Commcntai vc 
— - • — — > — ' • - - • — • — — * •  — • • • •  L._,—.1—l—A.. ... .. .. - - • • • -— 
cBrooK . 
" M I.SE_ A JO U_,B C Q'-M M.B N TA IB E 
Dcscriptcur 
1 
Gsj{ /1 f / r  
Commentaire 
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